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1. Materiaal en methode 
 
In 2013 is op de bodem van een Romeinse 
waterput in Dudzele (gem. Brugge; Figuur 1) 
een vlechtwerkmand aangetroffen (Figuur 2). 
Op basis van het aanwezige aardewerk kan 
de vulling van de waterput in de 2e helft van 
de 2e eeuw of de 1e helft 3e eeuw gedateerd 
worden (schrift. med. Dieter Verweft, 
Raakvlak). 
Voor het vlechtwerk van de mand is hout van 
drie verschillende afmetingen gebruikt (Fig. 
3, tabel 1-3), De wand bestaat uit smalle 
houten latjes, die als staken zijn gebruikt,  
waartussen dunne twijgen gevlochten zijn. De bodemkim, overgang tussen de 
bodem en de wand, wordt gevormd door enkele dikkere twijgen (Figuur 3). De 
bodem van de mand ontbreekt.  
 
 
FIGUUR 2: ROMEINSE WATERPUT MET ONDERAAN EEN VLECHTWERKMAND ALS BEKISTING (© RAAKVLAK). 
 
 
Van zowel de dunne houten latjes die als staken zijn gebruikt als van de dunne en 
de dikkere twijgen zijn steeds verschillende fragmenten bestudeerd. Van de twijgen 
is ook steeds de diameter opgemeten en het aantal jaarringen en het kapseizoen 
bepaald. Van de staken is steeds de breedte en de dikte opgemeten.  
De houtsoort is bepaald door van ieder fragment met een scheermesje coupes in 
transversale, radiale en tangentale richting te snijden. Deze zijn bestudeerd met 
een microscoop met doorvallend licht bij vergrotingen van 50 tot 400 x. De 
 
FIGUUR 1: LOCATIE VAN DE VINDPLAATS. 
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identificatie van de houtsoort is gebaseerd op Schweingruber (1990) en Gale & 
Cutler (2000). De transversale coupes zijn eveneens gebruikt om het aantal 
jaarringen en het kapseizoen te bepalen. De diameter van de twijgen is steeds op de 
dikste plaats van ieder fragment opgemeten, met een schuifpasser, en met een 
nauwkeurigheid van 0.1 mm. 
 
 
 
 
FIGUUR 3: VLECHTWERKMAND OP DE BODEM VAN DE ROMEINSE WATERPUT (© RAAKVLAK). 
 
 
2. Resultaten 
 
De resultaten van de analyses van de verschillende vlechtwerkelementen worden 
voorgesteld in tabel 1. Alle twijgen die voor het vlechtwerk van de mand zijn 
gebruikt, zowel deze uit de wand als de dikkere twijgen van de bodemkim, zijn wilg 
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(Salix sp.). De houten latjes die als staken zijn gebruikt, bestaan uit hout van 
hazelaar (Corylus avellana), wilg (Salix sp.) en gewone es (Fraxinus excelsior).  
 
 
 
Figuur 4: Transversale coupe van één van de onderzochte twijgen (Salix sp.) met  de aanzet 
van een nieuwe groeiring (© Koen Deforce, OE).  
 
Alle dunne twijgen die voor de wand van de mand zijn gebruikt hebben één tot twee 
jaarringen en hebben een diameter tussen 2.1 en 5.1 mm. Bij geen van de onderzochte 
fragmenten is de aanwezigheid van schors vastgesteld. De meeste twijgen zijn op het 
einde van het groeiseizoen gekapt maar bij één fragment was al de aanzet van de 
vorming van de eerste voorjaarsvaten zichtbaar (Figuur 4). Voor diffuusporige taxa, 
waartoe ook wilg behoord, wordt aangenomen dat de eerste nieuwe vaten gevormd 
worden wanneer de bladeren reeds volledig ontwikkeld zijn (Larson 1994). De 
gebruikte twijgen moeten dus in de winter of in de vroege lente gekapt zijn, en één 
twijg potentieel iets later in de lente. Bij een aantal van de onderzochte twijgen zijn 
sporen van recentere doorworteling aanwezig (Figuur 5).  
 
De onderzochte dikkere twijgen die gebruikt zijn voor de bodemkim hebben een 
diameter die varieert tussen 9.2 en 11.8 mm. Ze hebben steeds 2 tot 3 groeiringen en 
zijn gekapt op het einde van het groeiseizoen (herfst/winter). Op een van de 
onderzochte fragmenten waren nog stukjes schors aanwezig. 
 
De houten latjes hebben een breedte tussen 20.7 en 42.1 mm en een dikte die varieert 
tussen  2.5 en 5.1 mm.  
 
 
3. Discussie 
 
Vondsten van gevlochten Romeinse manden zijn in Vlaanderen tot nu toe 
bijzonder schaars en er is dan ook weinig vergelijkingsmateriaal beschikbaar voor 
de mand van Dudzele. De 2 andere Romeinse manden die bestudeerd zijn uit 
Vlaanderen (Kluizen en Oudenburg), zijn eveneens op de bodem van waterputten 
aangetroffen (Deforce, 2009; Haneca & Deforce, 2011). Bij deze manden is gebruik 
gemaakt van net dezelfde vlechtwerktechniek en ook hier bestond het vlechtwerk 
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uit (horizontale) wilgentwijgen in combinatie met (verticale) dunne houten latjes 
die meestal uit essenhout (Fraxinus excelsior) bestonden.  
 
 
 
Figuur 5: Transversale coupe van een van de twijgen uit het vlechtwerk (Salix sp.) met 
recentere doorworteling (© Koen Deforce, OE). 
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TABEL 1: RESULTATEN VAN HET HOUTONDERZOEK VAN EEN ROMEINSE VLECHTWERKMAND UIT DUDZELE. 
 
Dunne twijgjes (wand - horizontaal) 
   
nr identificatie diameter (mm) aantal groeiringen kapseizoen opmerking 
1 Salix sp. 4,8 1 H/W 
 
2 Salix sp. 4,4 2 H/W recente(re) doorworteling 
3 Salix sp. 3,2 1 H/W 
 
4 Salix sp. 5 2 ? kapseizoen onduidelijk 
5 Salix sp. 3,9 2 H/W 
 
6 Salix sp. 4,2 1 H/W 
7 Salix sp. 5,1 1 W/L eerste aanzet voorjaarsvaten 
8 Salix sp. 4,9 1 H/W 
9 Salix sp. 2,2 1 H/W 
 
10 Salix sp. 2,1 1 H/W 
 
 
    
Dikkere twijgen horizontaal (bodemkim) 
   
nr identificatie diameter (mm) aantal groeiringen kapseizoen opmerking 
1 Salix sp. 9,8 2 H/W 
 
2 Salix sp. 9,9 2 H/W 
3 Salix sp. 9,4 2 H/W 
 
4 Salix sp. 11,8 3 ? stukjes schors aanwezig 
5 Salix sp. 10 2 H/W 
 
6 Salix sp. 9,7 2 H/W 
7 Salix sp. 9,1 2 H/W 
 
8 Salix sp. 9,2 2 H/W 
9 Salix sp. 9,5 2 H/W 
 
      
Dunne latjes (staken) 
nr  identificatie breedte (mm) dikte (mm) 
  
1 Corylus avellana 37,8 3,2 
2 Corylus avellana 26,1 2,6 
  
3 Salix sp. 41,5 3,2 
4 Salix sp. 42,1 5,1 
  
5 Corylus avellana 31 3,3 
6 Corylus avellana 25,3 2,5 
  
7 Fraxinus excelsior 21,5 4,8 
8 Fraxinus excelsior 20,7 4,5 
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